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み硬さHITを求めた. ここで, HIT = Fmax / Ap(hc)であり, 








図 3 ナノインデンテーション法 
 
３．表面改質層の化学組成と硬さ 
図 4 は, 改質前の試料と 172nmの光を照射した試料
に対し, XPS を用いてアルゴンイオン（Ar+）エッチン
グし, 表面から深さ方向に Si2p の結合エネルギー波形
を計測した. このデータを元に, Si4+(SiO2), Si3+(Si2O3), 
Si-C(Si-R)の 3 つの成分を仮定して波形分離処理し, 光
改質していない試料を基準として各成分組成比の変化を
求めた. 最表面から 300nm付近までは, 改質前の試料
よりも Si4+が多く, Si3+が少ない. よってこの領域の組
成は SiO2が支配的であると考えられる 2). 
 


















図 6 ナノインデンター計測結果 
  
４．まとめ 
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Construction of high frequency circuit analysis/synthesis theory   
and development of the corresponding software 
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Steady state error (parallel)
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